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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A, dan mana-mana EMPAT soalan di Bahaeian B.
Bahaeian A
l. Cari medan elektrik pada jarak z dan satu hujung garisan cas sepanjangL yang
membawa cas garisan seragam l, couUm. Apakah nilainya jika z>>L?
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2. Bermula dengan hukum Gauss, terbitkan persamaan Poisson, VtV = --9-to
Dengan menggunakan persamaan Poisson, cari medan elektrik EG) dan
ketumpatan cas p(r) jika keupayaan elektrik bagi suatu konfigurasi adalah
o-Lt
V(i) =A -
r
di mana A dan l" adalah pemalar. (10/l0o)
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Satu silinder berjejari R dan sepanjang L membawa pemagnetan tfr = kt'$ di
mana k adalah pemalar. Cari
(a) ketumpatan arus setara isipadu, J..
(b) ketumpatan arus setara permukaan, I,. di semua permukaan silinder.
(lo/loo)
4. (a) Tuliskan keempat-empat persamaan Maxwell bagi bahan konduktor tanpa
cas yang mempunyai pemalar kekonduksian o.
(b) Terbitkan persamaan gelombang bagi perambatan gelombangnya dalam
sebutan E.
(c) Jika E = Eo"i(k-tt), dapatkan nilai k. (lo/roo)
Bahaeian B
5. (a) Nyatakan TIGA syarat sempadan bagi sistem dielektrik.
(b)
x:0
Vektor sesaran elektrik diruang x < 0 adalah
D, = I .5*'-2Y +32 Coul.lmz
Jika eo dan 2.5eo adalah pemalar-pemalar ketelusan bagi kawasan x ( 0 dan
x > 0 masing-masing dan tiada cas bebas pada x: 0, tentukan
(D E, di kawasan x ) 0, dan
(iD sudut-sudut 01 dan 02.
(lsl1oo)
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Tuliskan hukum Gauss bagi bahan dielektrik.
Suatu sfera dielektrik berjejari a mengandungi ketumpatan cas bebas
pr: eot di mana cr adalah Pemalar.
(i) Dapatkan medan elektrik E, di 
^ung 
r < a dan r > a'
(iD cari keupayaan elektrik di pusatan sfera dengan menggunakan
takrifan keupayaan elektrik:
v--['E,.a'Jo (1sll0o)
Konfigurasi kutub-empat elektrik yang linear mempunyai tataraiah seperti yang
ditunjukkan di bawah:
P(r, 0,S)
Di sini jarak r >> s. Tunjukkan bahawa keupayaan elektrik yang terhasil di titik
P(r,O,$) adalah
)
y 
= 
-9si- (l cos2 o - t)4neort
Dengan menggunakan koordinat sferaan dapatkan medan elektrik E, Ee dan E4 di
P' (lslloo)
(a) Nyatakan hukum litar Ampere. Terangkan apamaksud hukum ini.
(b) Dua solenoid yang panjang dan sepaksi setiap satu membawa arus I di arah
yang berlawanan. Lihat rajah di bawah:
8.
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Solenoid bahagian dalam dengan jejari a mempunyai n1 lilitan per meter dan
solenoid bahagian luar dengan jejari b mempunyai n2 lilitan per meter.
Medan magnet B yang dihasilkan oleh solenoid yang membawa arus I
adalah
E=pod
di mana n adalah bilangan lilitan per meter.
Cari B.
(i) di bahagian dalam solenoid berjejari a.(iD di bahagian antara kedua solenoid, iaitu a < r < b.(iiD di bahagian luar kedua-dua solenoid. (lslloo)
I
Arus I mengalir di dalam satu dawai yang
segiempat sama bersisi2a. Lihat rajah di atas.
= u^ rIA = 
- 
l_dt-,4nr r
telah dibentuk supaya
Dengan menggunakan
menjadi satu
A ai titit p.
(15/roo)
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hitung vektor keupayaan magnet
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10. (a) Buktikan persamaan keselanjaran
v.J = -!gdt
(b) Tunjukkan dengan menggunakan persamaan di atas bagaimana hukum
Ampere
f*E=pojr
dapat dibetulkan supaya menjadi persamaan Maxwell yang keempat'
(1sl1oo)
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VECTOR DERTVATTVES
Cartesian. dl : dx *. + dy 9 + dz2; dt : dx dy dz
Gradient: vr:30*!^ u'^dx oyY * E'
Diveroence: V.v 
- 
0" 
*A*Yi.x' a;-E
curt : vxv : (y-lYr)n*(U-".\ o-(a'z-3',\,\ay az)" \az 0r)''\a* Ay)'
lnptacian: Y2t : *****dx' dY' dZ'
Spherical. dl: dr?+rdgd+rsin edQ6; dt: r2sing dr d0dQ
cradietzt: Vr : !r*!!A*-l !aor rda rsnAde
Divergence: v.v : i*rrr,r* -]=$<rin o uil * #;f
curt: vxv : #f#,rt"our)-Hl,
,1[ 1 Eu, A, .l;, lIa. 0u,1"
-;L*to ad - ar\ruo)l'o;y**''ue)- * la
r-apracian: y2t : i*(,,#)."## (,* t#)- 
=h#Cylindrical. dl: ds3+saq6 + art; dt : sd.sd.Qdz
Gradient: vr = *u* !!a*!uo.r s 0Q dz
Divergence: v.v = ifrr'"1 .:#.*
curt: vxv = ilgi-0u01^ [3u' 3u'1 ',1f a,-. au,l^Lrad - a.J'-Lr. - a' jc--16r{"0)-fi)z
tapracian: Y?t = i*('#) .i#-#
. 7 /-
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VECTOR IDENTITIES
Triple Products
(1) A'(B x C) : B'(C x A) = C'(A x B)
(2) Ax (B x C) :B(A'C)-C(A B)
Product Rules
(3) v("fg) 
-- f fvtl +s(v"f)
(4) V(A.B):A x (v x B)*B x (V xA)*(A'v)B+(B'v)A
(s) v (.fA):f(v 'A)+A'(v,f)
(6) V.(AxB):B'(v xA)-A'(V x B)
(7) v x (/A) : f(v xA) -A x (v/)
(8) V x (A x B) 
- 
(B'v)A' (A'V)B+A(V'B) 
-B(V'A)
Second Derivatives
(9) v'(V x A) : Q
(10) Vx(v/):0
(11) V x (V x A): V(V'A)-V2A
FUNDAMENTAL THEOREMS
Gradient Theorem 
' 
f fv/)'dl: /(b) - ,f (a)
Divergence Theorem : /{v ' A.) dr : f t' da
Curl Theorem : /(v * A) 'da = f A'dl
- oooooooo -
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